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1. Územní vazby a urbanismus ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Architektonický koncept ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Funkční a dispoziční řešení ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Konstrukční a materiálové řešení ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
Komentář k bodům 1. až 6.: 
1. Výběru lokality předcházela rozsáhlá a podrobná analytické práce ze zimního semestru, která 
správně vyústila ve snahu řešit problémy v místě, kde skutečně jsou.  Kompoziční řešení 
s umístěním solitérního objektu do takové pozice, která definuje velikost a funkci venkovních 
prostorů kolem je velice zdařilé. Rovněž, ku příkladu, uzavřenost farní zahrady napomáhá 
vytvoření místa se svébytným charakterem. 
2. Prostorová koncepce navrhovaného objektu s prolínáním vnitřních prostor a logickým 
umístěním funkcí je velice zdařilá. 
3. Bez připomínek. 
4. Bez připomínek. 
5. Bez připomínek. 
6. Práce splnila beze zbytku požadavky zadání. 
 

